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学会ならびに社会における活動
日本小児歯科学会理事(昭和63年4月~平成2年3月まで会長)
日本レーザー歯学会理事長
日本小児口腔外科学会理事
日本口蓋裂学会評議員(昭和62年1月~平成6年12月まで理事)
日本レーザー医学会評議員
日本歯科医学会評議員
東北歯学会評議員
日本障害者歯科学会評議員
国際レーザー歯学会会員
日本口腔衛生学会会員
日木歯学教育学会会員
歯科医師試験委員σ早生省)(昭和47年H月~四年10月)
歯科医師試験委員(厚生省)(昭和56年Ⅱ月~印年]0月)
厚生省医療関係者審議会専門委員歯科医師部会員(厚生省)
(昭和57年8月~脇年8月)
(平成元年7月~ 3年6月)
学術審議会専門委員(文部省)(平成2年1月~4年1月)
仙台市地域医療対策協議会幹事(平成元年4月~3年3月)
仙台市地域医療対策協議会理事(平成3年4月~7年3月)
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Ⅱ神山紀久男,太田章雄,野田忠外来麻酔による小児の歯科治療一5年間の
経験一小児歯誌,7 a ):47-50,1969
12 阿部節夫,神山紀久男,藤井信雅レジソジ十ケ,トクラウソの乳前歯への応用
小児歯誌,フ(1):51-54,1969
13 山下浩,神山紀久男,藤井信雅 T亘一n-butylboranを重合開始剤とする即硬
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山 下 浩 , 荻 野 昭 夫 , 神 山 紀 久 男  T 負 一 n - B u t y l b o r a n を 重 合 開 始 剤 と す る 即
硬 性 レ ジ ソ に 関 す る 臨 床 的 研 究 第 2 報 乳 歯 充 填 g 山 こ お け る 辺 縁 の 状 態 に っ
L 、 て 小 児 歯 誌 , 9  ( 2 ) : 1 認 一 1 5 8 , 1 9 7 1
, ,
神 ル 際 己 久 男 , 真 柳 秀 昭 , 荻 野 昭 夫 第 一 大 臼 歯 へ の 即 硬 性 レ ジ ソ " パ ラ カ ー ブ
充 填 に 関 す る 研 究 小 児 歯 誌 , 1 1 ( 2 ) : 1 3 1 - 1 3 7 , 1 9 7 3
神 山 紀 久 男 , 真 柳 秀 昭 , 斎 藤 峻 仙 台 市 北 地 区 内 保 育 園 児 の 歯 科 検 診 結 果 に つ
い て ( 第  1 報 ) 小 児 歯 誌 , 1 2 ( 2 ) : 9 1 - 9 3 , 1 9 7 4
神 山 紀 久 男 , 真 柳 秀 昭 , 斎 藤 峻 仙 台 市 北 地 区 内 保 育 園 児 の 歯 科 検 診 結 果 に っ
V て ( 第 2 報 ) 小 児 歯 誌 , 1 2 ( 2 ) : 叫 一 四 , 1 9 7 4
神 山 紀 久 男 小 児 歯 科 学 の 特 殊 性 と 意 義 に つ い て 東 北 大 歯 研 ,  1 : 1 5 - 2 3 ,
] 9 7 4
神 山 紀 久 男 , 真 柳 秀 昭 , 斎 藤 峻 保 育 園 児 の o r a l  h a b i t に 関 す る 調 査 ( 第 1
報 )  o r a l h a b i t の 発 生 に つ い て 小 児 歯 誌 , 1 3 a  ) : 3 6 - 4 1 , 1 9 7 5
神 山 紀 久 男 , 真 柳 秀 昭 , 斎 藤 峻 , 保 育 園 児 の  o r a l  h a b i t  に 関 す る 調 査 ( 第 2
報 )  o r a l h a b i t  と 前 歯 部 の 皎 合 と の 関 係 小 児 歯 誌 , 1 4 a  ) 辻 一 5 , 1 9 7 6
真 柳 秀 昭 , 新 里 正 武 , 神 山 紀 久 男 外 来 患 者 の 実 態 調 査 a ) 一 来 院 前 な ら び に
来 院 後 の 生 活 環 境 お よ び 口 腔 内 環 境 に っ い て 一 小 児 歯 誌 , 1 5 ( 3 ) : 3 3 2 - 3 4 2 ,
1 9 7 フ
真 柳 秀 昭 , 新 里 正 武 , 神 山 紀 久 男 外 来 患 者 の 実 態 調 査 ( 2 ) 一 乳 歯 語 蝕 の 櫂 患
状 況 に つ し 、 て 一 小 児 歯 誌 , 1 5 ( 3  ン  3 4 3 - 3 4 9 , 1 9 7 フ
神 ル 味 己 久 男 , 新 里 正 武 口 蓋 裂 患 者 の う 蝕 擢 患 に 関 す る 実 態 調 査 日 口 蓋 裂 誌 ,
2  (  1  ) : 3 0 - 3 6 , 1 9 7 フ
真 柳 秀 昭 , 新 里 正 武 , 神 山 紀 久 男 小 児 歯 科 外 来 に 紹 介 さ れ た 特 殊 疾 患 患 者 の 実
態 調 査 東 北 大 歯 研 , 5 : 2 1 - 2 7 , 1 9 7 8
青 山 庸 子 , 小 林 雅 子 , 神 山 紀 久 男 仙 台 市 北 地 区 内 保 育 園 児 の 蕩 蝕 櫂 患 、 - 6 年
間 の 推 移 に つ い て 一 小 児 歯 誌 , 1 7 ( 2 ) : 1 9 1 - 2 0 4 , 1 9 7 9
小 林 雅 子 , 五 十 嵐 公 英 , 神 山 紀 久 男 歯 髄 切 断 乳 歯 の 臨 床 的 観 察 小 児 歯 誌 , ] フ
(  3  ) : 4 1 1 - 4 2 1 , 1 9 7 9
真 柳 秀 昭 , 神 山 紀 久 男  C r o w n  d i s t a l s h o e 保 隙 装 置 の 臨 床 的 観 察 ( 第 1 報 ) 東
北 大 歯 研 , 6 : 1 - 9 , 1 9 7 9
h u l n a n
I g a r a s h i ,  K . ,  K a m i y a m a ,  K .  a n d  Y a m a d a ,  T .  M e a s u r e m e n t  o f  p H  i n
A r c h s
d e n t a l  p l a q u e  i n  v i v o  w i t h  a n  i o n - s e n s i t i v e  t r a n s i s t o r  e l e c t r o d e
O r a l  B i 0 1 . , 2 6 : 2 0 3 - 2 0 7 , 1 9 8 1
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29小林雅子,真柳秀昭,神山紀久男保育園児の概蝕櫂患に関する研究一在園期
間が乳歯概蝕羅患に及ぼす影響一小児歯誌,19a):136-1U,19別
千葉秀樹,猪狩和子,神山紀久男 VITAPEXによる乳歯根管充填に関する臨
床的研究小児歯誌,19(3):598-606,19別
斎藤峻,千田隆・ー,猪狩和子,神山紀久男クラウソ・ループ保隙装置の臨床
的観察第1報:クラウソ.ループ保隙装置装着の実態にっいて東北大歯
研,8:1-8,1981
猪狩和子,松本文夫,神山紀久男進行性筋ジストロフH 一症の 1例一特に
歯列弓幅径変化にっしての経年的観察一小児歯誌,20(4):598-6備,19認
斎藤峻,神山紀久男,小倉保己歯の萌出・成長に影響を及ぼす諸因子にっし
て東北大歯研,9.13-19,1982
斎藤浩太郎,高木幸人,神U_1紀久男先天性アミノ酸代謝異常症(シスチン尿症)
に纐摘と知能発育不全を伴った小児の歯科治療のための全身麻酔一症例報告
東北大歯研,1:73-78,1982
Yamada, T.,1garashi, K. and Kamiyama, K. Advan捻ges and disadvantages
Of using an ion-sensitive transistoT electrode for measuring pH in human
dentalplaque in vivo. surface & C0110id phenomena: Method010部,1982
五十嵐公英,千田隆一,神山紀久男肢体不自由児施設内診療室における6年間
の歯科治療経験一概蝕櫂患状況の変化と全身麻酔下治療一小児歯誌,
21a ):52一価,1983
五十嵐公英,千田隆一,神山紀久男幼児の概蝕櫂患、状況と簡易測定法による唾
液中 Streptococcus mutanS 菌数との関連性小児歯誌,21(4 ):719-727,1983
千葉優子,五十嵐公英,神山紀久男脳性麻癒児の歯科療育に関する研究東北
大歯誌,2:83一兜,1983
猪狩和子,広瀬寿秀,神止1紀久男ホルマリソ・グァヤコールを応用した生活歯
髄切断乳歯の臨床的観察一FC法との比較一小児歯誌,22(1) 145-151,
1984
真柳秀昭,吉田康子,神山紀久男保育園児における乳歯傷蝕の減少にっいて
一仙台市北地区内保育園児10年間の検診結果から一小児歯誌,22(1):152
-166,1984
真柳秀昭,山田恵子,神山紀久男 1歳6力月児歯科検診に関する研究一口腔
習癖と歯科疾患との関係にっし、て一小児歯誌,22( D :294-306,1984
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桜 井 聡 , 五 十 嵐 公 英 , 神 山 紀 久 男 脳 性 麻 癖 児 の 歯 科 疾 患 羅 患 状 況 に つ い て
小 児 歯 誌 , 2 2 ( 3  ) : 6 7 4 - 6 9 1 , 1 9 8 4
五 十 嵐 公 英 , 千 田 隆 一 , 神 山 紀 久 男 蛍 光 抗 体 法 に よ る 乳 歯 根 管 内 郭 よ び 小 児 口
腔 力 、 ら の  B a c t e r o i d e s  m e l a n i n o g e n i c u S  菌 群 と  B a c t e r o i d e s  f r a g i Ⅱ S  筋 群 の 検 出
小 児 歯 誌 , 2 2 (  4  ) : 8 2 8 - 8 3 9 , 1 9 8 4
濱 田 芳 隆 , 広 瀬 寿 秀 , 神 山 紀 久 男 乳 前 歯 癒 合 と 先 天 性 欠 如 に 関 す る 形 態 学 的 な
ら び に 後 継 永 久 歯 と の 関 連 に つ V て の 研 究 小 児 歯 誌 , 2 3 ( 3 ) : 6 2 6 - 6 3 5 ,
1 9 舗
S h i m i z u ,  F . ,  s h i m i z u ,  M .  a n d  K a m i y a m a ,  K . 1 n h i b i t o r y  e 丘 e d  o f  i n t e r f e r o n  o n
t h e  p r o d u c t i o n  o f  i n s u l i n .  E n d o c r i n 0 1 0 創 , 1 4 6 : 1 9 3 - 1 9 9 , 1 9 8 5
五 十 嵐 公 英 , 神 山 紀 久 男 , 高 橋 弘 乳 歯 歯 根 肉 芽 腫 内 の  B a c t e r o i d e s
m e l a n i n o g e n i c u S 菌 群 の 存 在 歯 基 礎 誌 , 2 7 ( 4 ) : 1 0 8 7 - 1 0 9 2 , 1 9 舗
真 柳 秀 昭 , 松 本 文 夫 , 神 山 紀 久 男  3 歳 児 に お け る 歯 の 発 育 異 常 兆 よ び 不 正 皎 合
の 発 現 に 関 す る 疫 学 的 研 究 東 北 大 歯 誌 , 4 ( 1 ) : 1 - 8 , 1 9 8 5
広 瀬 寿 秀 , 真 柳 秀 昭 , 神 山 紀 久 男 唇 顎 口 蓋 裂 児 の 身 体 発 育 に 関 す る 経 年 的 調 査
日 口 蓋 裂 誌 , 1 0 ( 1 ) : 5 9 一 釘 , 1 9 8 5
大 西 暢 子 , 竹 村 衿 子 , 神 山 紀 久 男  F i s s u r e  s e a l a n t の 第 二 乳 臼 歯 へ の 適 用 に 関
す る 研 究 小 児 歯 誌 , 2 4 ( 1 ) : 6 7 - 8 0 , 1 9 8 6
C h i d a ,  R . , 1 g a r a s h i ,  K . ,  K a m i y a m a ,  K .  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  h u m a n  d e n t a l
P l a q u e  f o r m e d  o n  h y d r o g e n - i o n - s e n s i t i v e  f i e l d - e 丘 e c t  t r a n s i s t o r  e l e c t r o d e s
J .  D e n t .  R e s . , 6 5 ( 3 ) : 4 4 8 - 4 5 1 , 1 9 8 6
清 水 桂 子 , 千 葉 秀 樹 , 神 山 紀 久 男 乳 歯 根 管 治 療 に 関 す る 臨 床 的 研 究 一 適 応 症
に 関 す る 検 討 と 後 継 永 久 歯 に 対 す る 影 響 に つ い て 一 小 児 歯 誌 , 2 4 ( 2 シ  3 6 9
- 3 7 フ , 1 9 8 6
I g a r a s h i ,  K , ,  H a m a d a ,  Y .  a n d  K a m i y a m a ,  K  T h e  a c i d o g e n i c  p o t e n t i a l  o f
P l a q u e  f r o m  s o u n d  e n a m e l ,  w h i t e  s p o t  l e s i o n s ,  a n d  c a v i t i e s  i n  c h i l d r e n
P e d i a t r i c  D e n t i s t r y , 9 ( 3 ) : 2 1 2 - 2 1 5 , 1 9 8 7
S h i m i z u ,  K . ,  s h i m i z u ,  F .  a n d  K a m i y a m a ,  K .  M i c r o b i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s
O n
d e n t 山 ' e - i n d u c e d  s t o m a t i t i s  i n  c h i l d r e n .  p e d i a t r i c  D e n t i s t r y , 9 ( 4 ) : 3 0 4 - 3 0 7 ,
1 9 8 7
S h i m i z u ,  F . ,  s h i m i z u ,  K .  a n d  K a m i y a m a ,  K . 1 m m u n 0 1 0 g i c a l  a n d  h i s t 0 1 0 g i c a l
S t u d i e s  o n  d e n t u r e  s t o m a t i t i s  i n  c h i l d r e n :  a  p i l o t  s t u d y .  p e d i a t r i c  D e n t i s t r y ,
1 0  ( 1 ) : 4 3 - 4 7 , 1 9 8 8
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55大西暢子,桜井聡,神山紀久男小児歯科外来を訪れた心疾患児の実態調査
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京  1 9 9 ] 年
神 山 紀 久 男 今 日 の 小 児 治 療 指 針 第 9 版 煽 蝕 の 予 防 塙 嘉 之 , 三 河 春 樹 ,
重 田 政 信 編 医 学 書 院 , 東 京  1 9 兜 年
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